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ΣHMEIΩMA TΗΣ EKΔOTΡΙΑΣ 
Θα θέλαμε να εκθπάζοςμε ηιρ εςσαπιζηίερ μαρ ζηοςρ παπακάηω ζςναδέλθοςρ, οι 
οποίοι αν και δεν είναι μόνιμα μέλη ηηρ Σςμβοςλεςηικήρ Επιηποπήρ ηος πεπιοδικού, 
μαρ βοήθηζαν ζηην κπίζη άπθπων πος ςποβλήθηκαν για ηη ζςγκεκπιμένη έκδοζη: 
 
Θωμαή Αλεξίος, Απιζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκηρ 
Ζωή Κανηαπίδος, Πανεπιζηήμιο Μακεδονίαρ 
Σούλα Μηηακίδος, Απιζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκηρ 
Εςαγγελία Μοςζούπη, Απιζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκηρ 
Χάπιρ-Όλγα Παπαδοπούλος, Απιζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκηρ 
Θεοδώπα Χοζηελίδος, Απιζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκηρ 
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EDITOR’S NOTE/ NOTE DE L’EDITEUR 
We wish to express our gratitude to the following colleagues who are not members of 
the Advisory Board of the Journal but have kindly helped us in the past year with the 
refereeing of papers submitted:  
Nous tenons à remercier les collègues ci-dessous qui, tout en n’étant pas membres du 
Comité Editorial du Journal, nous ont aidé a l’évaluation des articles qui ont été 
soumis pour cette dernière édition: 
Thomaï Alexiou, Aristotle University of Thessaloniki 
Theodora Chostelidou, Aristotle University of Thessaloniki 
Zoe Kantaridou, University of Macedonia 
Soula Mitakidou, Aristotle University of Thessaloniki 
Evangelia Mousouri, Aristotle University of Thessaloniki 
Charis-Olga Papadopoulou, Aristotle University of Thessaloniki 
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